




















cara  antaranya  menggunakan  halaman  media  sosial  seperti  Facebook,  Instagram,  WhatsApp,  Telegram  dan 
seumpamanya.  Keduanya  menggunakan  laman  sesawang  syarikat  bagi  mereka  yang  bekerja  dan  ketiga  membeli 
maklumat daripada mereka yang mempunyai maklumat ramai seperti bank, telcos dan organisasi kerajaan. Media yang 


















Sekiranya  menerima  panggilan  telefon  sama  ada  melalui  pihak  bank,  kebiasaannya  skripnya  sangat  ringkas.  Antara 








membuat  laporan  polis.  Putuskan  panggilan  telefon  dengan  segera  merupakan  tindakan  yang  sangat  penting  bagi 
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mengelak serangan rantai yang lain berlaku. Antara serangan rantaian yang boleh berlaku adalah pengesanan lokasi dan 
penanaman program malware yang akan digunakan untuk membuat serangan selanjutnya kepada sistem. 
Apa sahaja serangan siber yang wujud di era ini, solusi utama adalah kesedaran pengguna. Penggunaan teknologi seperti 
anti virus dan rewall hanya memberi perlindungan minimum dalam membantu pengguna alam maya melindungi mereka 
daripada program malware yang biasa digunakan dalam mengumpul maklumat pengguna. 
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